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tre del Montseny, un tercer de Viladrau; tamb6 n'hi ha on procedent de
('Hospital de Benasque, localitat (Jue pot considerar-se coin catalarla.
La col ' Ieccit coleopterolbgica de EDMUND RearlFIR. r.l Sr. CODINA ens
ulnova que la esmentada col'lecci,) coleopterolugica on es troben molts
tipus de formes c )ves catalanes descrites per aquell eminent coleopte-
ri)leg fou entreguda jd en vida seva i conservada actualment a Budapest
en el Musen Nacional Hongares.
TREBALI s ORIGINALS: Dr. Carlos PM : Las herborizaciones del Sr.
(iaos por la regi6n aimeriense.
-Jacinte ELIAS Excursi6 geologica a Olesa
i Esparraguera.-Dr. J. R. BArALLER, A. CoDINA: Notes bibliografiques.
Agotats els assuntptes de que tractar el President aixecit la sessi6 a
les 20'30.
Alguns Lepidbpters remarcables de I'Occident
de Catalunya.
per
1. :DH SAGARRA
La regi6 que hem coulen4at a explorar correspon a la part t: aixa de
Lieida. Aquesta provincia ha estat estudiada detingudament en sa fauna
nalacolOgica i suara, amb la publicaci6 de In molacologia de les valls pi-
renenques ( I) pets especiali.tes A. BoFn.l , F. HAAS i J. B. d'AGUU.AR-AMAT,
merct's it] criteri modern d'aquesta obra monumental i disposant sos actors
d'una riquesa de material d'estudi, han posat de manifest les diverses re-
gions naturals Ileida'anes, caractaritzades per ses faunul, - corresponeuts.
Regio pirenenca; repi6 dets cong-toS: regio In ltsiccisna ; plans de Ltei-
da.
111 A. BOFILI . F HAAS.-E.sludr sobre / a malaeologia de le , valls pirener) ques,part
II, Vail del.Vogurra Ribagorzana. Treb. Mus. Ciln Nat.
de Barcelona . Barcelona 192241.
A. BOFILL F. HAAS . - Id., id., part III, Vall del V'oguera Pallaresa - Treb. Mus.
Cicn. Nat. de Barcelona . Barcelona 1920.
A. BOFILL F. HAAS . - Id., id., part IV, Vall del Segre i Ando•ra. Treb. Mus.
Cicn. Nat de Barcelona . Barcelona 1920.
?.i 1:sinr, I,, (NI%, vyy n'l i I,i„uiA yvI( N1
Els plans de Lleida s'extenen pel nord fins on contenca la regi6 dels
congostos. Al Ribagorzana en entrar at cor,gost de Pinyana, i at Pallaresa
en s6n aiguabarreig amb el Segre, on s'obre la plana que segueix per Ar-
tesa i Pons, fins a la conco del l.lobregOis; cap a Ilevant i mitjorn, In pla-
na s'aixeca fins arrihar a la carena interior de Catalunya, que fe precisa-
inent parti6 d'aigiies del Segre,des de la part mes enlairada de la Segarra
fins a les Garrigues d'aprup de I'Ebre.
Les localitats que hem comeu4at a estudiar estan disperses a I'entorn
de 'I'arrega i Cervera: Barbens, Claravalls, Sta. Maria de Montmagas-
trell, Tornubous, St. Pere dels Arquells, Anglesola i Ruhinat.
Trobant-no, tot just at prihcipi de la tasca projectada, si be tenini ja
una quantitat de material considerable, donarem a conOxer en In present
nota algunes de les formes to s interessant, que On gnardades en la
col'lecci6 entomolugica del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona.
Fein constar en aquest Iloc, que bon nomhre d'exeniplars Toren recollits
per les Srtes. Agna Foix i Pepeta MAFA, auxiliars del Museu, en les epo-
ques de vacances. Ens h'ajudat poderosament D. Mari Aavo6, Director
de la Central electrica de'I'arrega, procurant-nos quasi la totalitat dels
Lepidopters que posseeix el Museu, de Anglesola i de Barbens. Mercrs
doncs per la feina feta i pels bons prop6siti de continuar aquesta tasca
tan protitosa.
Arsilonche albovenosa Goeze
1 o', Canal d'Urgell, -LIX.Iiti t. P. Mata leg.
No citada a Catalmiya ni a la resta d'Espanya. Especie pr6pia de les
terres pantanoses del centre i nord d'Europa.
Euxoa boetica Boi sduval
1 o', Anglesola, estepa, 15.IX a 15.X.1921.-M. Amig6 leg.
Es aquest, I'iinic exemplar que hem rebut dels nostres recol'lectors.
Fun trances amb le: darreres recol-leccions de tardor que finiren a mit-
jans d'oclubre. Sortosantent es an individh en bastant bun estat de conser-
vaci6 i ens ha sight possible Ter son e,tudi detingudanient. Per I'aspecte
general ens recorda als generes DerUrisa a (Judocerostrs, amb una mar-
cada sedositat en sei ales i molta amplihid de les franges marginals.
Guiats per In iconografia, vegrrem en les famines de Sri i.eR, entre les
agrupacions esmeutades, la representaci6 de Cladocera hoelictr B. (`l?),
que es precisament I'1uiatge que hem Irobat mes semblant a ('exemplar
del Museu, despres de consultar tota la iconografia que ens ha sigut pos-
sible.
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Entrant en 1'estudi niorfolbgic, comprovarem el fet de que actualinent
hoetica hagi estat incorporada entre les L'u.roa. L'exernplar gate ens ocu-
pa esta niancat de les dugues tingles de les tibies anteriors que nfostra el
genere all Gadocerostis, porta hen visible I'eniinencia conic-truncada en
tornta d'etubut en la regio frontal i es, precisarnent, nn dell caracters
principals del genere que ulostren hen francament les especies rates cnrac-
teritzades. Per ('ample hipectinacio de les anteues, en tots sa llargaria,
devent col locar-lo en la primera seccio (.ggrononta), d'aquest grup tan
coutplexe. Aquesta caracteristica dels nlascles, s'exten a no gaires espe-
cies; aixi doncs, la secciil e, coniposa d'unes den bun conegudes (1). La
clau dicotoniica corresponent que do,a HAMPSON (2) ens ports altra vega-
da a la e:pi-cie hoeliea Ei.. Seguidainent afeguix la diagnosi, que despres
de Ilegida i comprovats positivaitient els caracters arnh 1'exemplar al da-
vant, quedarein couven4nts de que aquell conjunt de dades no retratcrt hi
fesomia de la especie, tot precisaut llurs caracters. L'explicacio del fet
ens la duna el mateix H.AMPSON, perque, en finalitzant din, que aquesta
Lrr.roa li es desconeguda en nature . Com a patria dcina Espanya, costes
del S. W.
Anih el desig de coneixer la descripcio original heir recorregnt als
olcones /lislorr'ytte des Lc;pidopleres d'Lurope nouvecttla- ou peu conlrtrs t
publicats pel 1)r. H0ISOLvAI., i sols pogueretu fer-nos carreg de la figure
princeps, n." ti de la lamina 74, perque el text corresponent, d'aquesta
obra falnosa, arriba fins it la lamina TO de les 84 que es publicaren. La fi-
gura en giieslio, adoleix de I'estilitzaciti propia d'aquella epoca. Kepre-
senta tutu utascle; In taca orbicular, In linia subterntinal de les ales interiors
i la tol'loracio de les posteriors son hen encertades; en canvi, pertorha el
concepte de In especie, l'interpretacio de la taco renifornte i la col'loracii,
de les ales anteriors.
Corsi la especie es coneguda fins ara de la fauna andalussa exciusiva-
(l l La En.roa dirempla Staudinger , especie problematica , pertanv a la mateixa Sec-
66. HAMPSON la col'loca entre la Ilista de ks • especiee que no li ha estat possible reconei-
xer les • seas dubte perque el niateix 5'FAUDINGER en el t at/leg dels Lepidupters de la fau-
na paleartica , publicat en 1901 , la posa com a dubtosa , perque 1'6nic exemplar conegut era
deteriorat i sospita que es tracta d'una var . o ab. de la Porno crassa Hb.. WARREN ten
SEn'z , h I ins beligaran: ia especifica , per qua] causa hem consultat la dercripci ( original
en - iNagnosen nebst barren Heschreihungen never andolusischen Lepidapleren . del Dr.
0. STAUDINGER, publicades en el •Enlomologische Zcilun. . de Stettin , p. 212, 18,99 Ft
text revels algun cartcter molt particular de la nostra Eu.rt)rt hocIlea , corn: -...Seltr auffa-
llend 1st aber eine dritte rundliche Makel, die dicht vor der Nierenmakel stcht.... Es
tracta duna femella de boetica B . arnb col'loracid grisa corn I exemplar de la col'leccio
OHERTHUR que iconografia t ULOT?
121 HAMPSON ,-- Catalogue of the Voclui lue in the collection of flit, i/rili-h ltusea
vol. IV, London, 1903.
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went hem consultat el cataleg de Rlam' ( I) essent equest autor , ell tome) leg
competent i tin dell que coneixen millor la fauna betica . Les lades que
transcrivim corruboren que aquesta Eu.roa es una de les especies menys
conegudes de la fauna iberica . Diu aixi: "RAMaUR dona per patria d'agues-
ta especie Andalusia. Es molt probable que hagi estat cassada prop de
':adiz i Chiclana . Per totes Les dales que he pugut recollir resulta que
aquesta especie no ha estat retrobada en els anys de les darreres deze-
ties. Les representacions de RAMBUR i de Seiiz, I . c. lam. 5. c ., son molt
diferents . Jo no puc apraciar quina de les dugues es la justa perque hoe-
licit m ' es desconeguda en natura.>,
SPULER en sa obra clasica ( 2) din tambe que li es desconeguda . Per ul-
tim, hem recorregut ales dugues publicacious mes resents , iconografica
Puna, «Noctuelles et Gi omclres d'Europe ,, de CCul.ur , trobant-hi en Ia !a-
mine 31, fig. 7 ( del printer volum ) la representacio d'una fainella, que dill
es copia d'uu exemplar existent en la COI ' leccio OeeRTHOR , i hem de con-
fessar que es one figura mes, a afegir it la Ilista de Les mencionades; que
tampoc s'assembla a cap d ' elles, i yue es el printer cas que consulteni
aquest monument iconografic i ens quedem amb el dubte corn abatis.
L'altra publicacio de caracter geografic , es el treball presentat pel P.
Anthrtis FERNANDEZ, al Congres tingut a Bilbao per Ia Asociacibn Espano-
la p:era el progreso de Las Ciencias. De I'Euxoa hoetica com tie gran nom-
bre d'especies que I'autor no he cassat, transcriu solament Les dales tie
dispersio ja conegudes.
Resunnint els fets que deixem ja consignats podem concretar els se-
giieuts extrems:
-La col ' leccio entomologica del Museu de Ciencits Naturals, pos-
seeix one Eiixoa yue pels caracters que manifesta devein referir-la (entre
Les conegudes ) a Ia L'iiaou hoelic•a de BOISDCVAL.
-Aquesta enitecie es tine tie les ties rares i de dispersi o (conegtida)
mes limitada : Litoral del S. W. d'Atdalusia.
-Cal precisar ( per Ia comparacit) amh exemplars tipics i del inateix
sexe ) si la forma de In estepa I leidatana correspon al tipus de BOISDUVAI.,
ell quill cas , hoetica tindra una tiria de dispersio molt mes extensa ( terres
de vegetacih alhofila ?), o he, si Ia colitnia catalana s'ha modificat st•nsi-
hlrnit^ut, prutluint unnt rasa Istil.
Scotogramma dianthi Tauscher
1 o', Canal dijigell.- -P. Mate.
(I! Carl RI6sv . -iiearnge rur einen Lepidopieren -Fauna von Andaiusien , Macro-
lepido• ,leren . - Publicat en Deutsche Entomologische Zeits-
chrift -iris-, vol. XXIII.Dresden, 1909-12.
i2! SrULER .- Die Sehmetterlinge Europus.- Vol. 1, peg. 197. Stuttgart, 1908.
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Nova per a la fauna iberica . Tenint en compte que aquesta especie
cols era coneguda d'Hongria i inig dia de Rrissia ( a Europa ) i que despres
s'exten per gran part de ('occident d'Assia, Assia Mellor , Armenia, Tur-
questa , es de molta importancia confirr,lar sa presencia a Catalunya. Ve
a augnlentar el uombre dels exemplars que proven una certa afinitat fau-
nistica als dos extlenls de la conca del nlediterrani.
Derthisa hispana Rambur (non Bdv.)
I C)', Anglesola, IX.1920.- P. Mata leg.
3 0'0', Tarrega, 1X.1920. --P. Mata leg.
2 0'0', Anglesola, estepa, 15.IX a 15.X. M. Amigo leg.
9 o'o', 3 ^ , Barbf?ns, 15.IX it 15X.1921.--M. Amigd leg.
Derthisa hispana gruneri Boisduval
I o', Anglesola, 19.1X.1920.-P. Mata leg.
I ^, > 15.IX a 15.X.1921. --M. Amigo leg.
4 o'o', 2 ` ^, Barbens, 15.lX. a 15.X.1921.-M. Amigo leg.
Derthisa hispana osseata Oherthiir
Ibitbens, 15.1X. it 15.X.1921. M. Amigo leg.
Derthisa hispana cinerascens Oherthiir
o', Barhens, Pi.IX. it 15.X.1921.--M. Amigo leg.
Tot el material recollit fins ara (28 exemplars) aferma el criteri de
separar especificament it la Dert/lira /lispana Ranlhur, de la Derthisa
trinlacnla Schiff. (I) La primera es coneguda avui, solament d'Argelia.
Espanya, Cannes i Cicilia. A n'aquesta unitat especifica pertanyen les
formes esnlentades, nles I'ab. rahrescens Obth. que encara no hens obser-
vat. EI tipus de osseata Obth. prove de Burgos. La causa de que aques-
tes dugues especies restin confoses deveni atribuir-la a que, en tractant
de hispana, molts especialistes (2) confonen Ia hispana de Bdv. (I cones,
II E,s oartidaris de la denominacio trimacula de Schiff. accepter coma forma
rogenca d'aquesta especie a Is figure segona (de totalitat rogenca) one done ESPER
sots la denominacio glaucina. En canvi, els qui opinen que is diagnosi de JCHIFFERMI-
LI.ER es deficient, adopten per tipua la denominacio glaucina ( referint - se a la primera
de lesfigures d'ESPER, de tonalitat grisal considerant a la segona corn una varietal
de coloracid.
12) STAUOINOE1: Catalog der Lepidopteren des Palaearetischen Faunengebieles
Berlin, 1901.
HAMPSON: Catalogue of the Lenidoplera Phalaenae in the British Museum
vol. VI. London 1906.
WARREN: in SEITZ: Fauna paleartica vol. ill p. 119. Stuttgart 1910.
I'ERN.iNUeL: Cal. de los Hacro. Heger. de Espalla, p 120. Madrid 1920,
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lam. 72, fig. 4 i 5) que es una forma de Irimacitla Schiff ., amb hispana
Rbr. (Ann. Soc . Entom. Fr. , 1848, p . 66; i posteriorment en Cat. Syst.
And., lam . VI fig. 4), Bite tots els Lets venen a corraborar que es una bo-
na unitat especifica. Es ntes facil I'equivoc perque ambdues especies tenen
alguaes formes paral 'leles. Aixi g1aucina Esp. de Irimaeula Schiff. co-
resp n a la ruhrc^rt'n^ ( )hill. d, hi.:pana Rhr.
F hodotnetra anthophilaria consecraria Ramhttr
I , Anglesola, 20.Vll 131.VIIl.1921.- M. Amigo leg.
A Pentorn tie .4nlhoplu/aria s'agrupen un noinbre regular de formes,
la valor individuai de les quals no es encara ben esclarida. L'exemplar
que coneixenl d'Anglesola, devein referir-lo a eonseeraria Rbr., I'dnica
forma occidental. Es una aparicio digna de remarcar, perque des d'els
temps de RA.NBUR ensa no savem ultra cita en la peninsula Iberica que la
de WALKER que en case un exemplar en la mateixa ciutat de Gibraltar.
L'nria de dispersiO conegnda rs molt sentblant a I'especie que segueix:
Nord d'Africa, Andalusia, Lleida i Ci rsega.
Boarmia bastelicaria fortunaria Vazquez
I o', Anglesola, 19.IX.20. P. Meta kg.
5 ^` , Anglesola, estepa, 15.IX a 15.X.21. M. Amigo leg.
I , Barbens, 15.X.1921.-M. Amigo leg.
Hen's agar una nova revelacio de Ia estepa catalana. La ba/eliearia
fou considerada com una de tantes formes insulars des de que BELLIER, la
donii a coneixer per tuts exemplars cassats a Bastelica, al cor de I'illa de
COrsega fins que I'entomuleg espattyol En Aurelia VAzQuez, publica una
forma continental, basant-se amb un exemplar tinic cassat al mes d'abril
a Fontuna (Murcia) (1).
L'exemplar en giiestib passe a la col. de Mr. Ch. OiwR iOR i no fa
gaire temps ha sigut reproduft per CuLOT I. c., vol. IV Ian. 55, fig. 1115,
es del tot semblant amb els exemplars que tenim al Museu de Ciencies
Naturals.
,I a BF,I.l.IER (2) en In desc ripci6 del tipus fa remarcar l'importancia de
^ A. VAZQuEZ -.Vuevos t..pidoplero.c de F_spaAa, Bol. Soc. Esp . Hist. Nnt.,peg.
116. Madrid 1905 . Anteriorment STAUDINGER , CO. Cit., p3¢.
339, n." 3888 que correspon a bastel.'earia cite en forma du-
bitativa la preshncia it Andalusia d'una var . o asp. div., que
no ha sigut contprovada encara.
21 BELLIER . Lepidopteres Nouveaux et chenille observes en Corse .-Ann. Soc.
Ent. Fr , p. 380 . Paris, 1862.
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la forma de les ales posteriors i sobretot dels palps, molt proeminents, ca-
racters que creia snficients per a crear nn non genere, cosa que refusa a
fer, ates el nornbre de generes que aparegueren en sa epoca i que ell en
Iloc d'augmentar-lo, deia, hauria volgut rednir de bon tro4. Actualment
existeix tanihe pertorhacio deguda a causes contraries. Una d'elles origi-
nada pel Hombre d'especies noves que han estat descohertes en els anys
darrers i qne s'han irtcorporat en genere.s ja rics i complexes, com succeeix
en Ies Boarmia tins al punt, que repassant I'ordenacio adoptada en trac-
tats sistemutics horn no pot distingir aquelles afinitats que relliguen a les
especies, ni fer-se carrec de la valor indiscittihle de certs caracters tnor-
fologics avid nienyspreuats.
Quan arribi I'liora de destriar algnns a{•rnpanienls complexes en
.eeeions mOs naturals, I'especie que tractein ocupara mi Iloc hen definit.
Respecte a ('epoca d'aparicio, els exemplars de RELI.IER, foren reco-
Hits en juliol. La fetnella de /arlanaria Ion cassada a Fortuna (Murcia) pel
ahril.Els exemplars de la estepa de Lleida demostren doncs, que I'especie
to almenys mm segona generaciki.
Gnophos st.venaria Foisduval
I ^, Auglesola, 20. VII a 31.VIII.1921. -M. Amigo leg.
Especie propia de ]'orient d 'Europa, Siria i Transcaucasia. La cita-
rein per primera vegada de ('occident, en ('any 1918 (1) en que reherem
algnns lepid6pters de Veruela, coniunicats pel P. HAGUN.A S. J. Posterior-
ment el Dr. Wets la menciona de Roltana (2) on I'ha cassat el notari Sr.
Eno. Ara, en parlant novament de slerenaria, podem presentar-la com
especie catalana , arrihant-nos pel occident.
llarraga faseiolaria Hnfuagel.
I o', Turrega, 19.VII.1017. -A . Foix. le-
I o', I3arbens, 20. VII a 30.V111.21. -M. Amigo leg.
/-ascio/aria to I'aria de dispersio molt estesa pero, concretant a la
peninsula Iherica, es citada ['Andalusia, Mtircia i Arago. Nova per a Ca-
talunya.
I)
-AGARRA (I.). -L`GnopI os Slevenoria B. de Ia Eur spa orientai,integrant de Ia
fauna espanyola. Butll. Inst . Cat Hist . Nat, octubre 791 R
p. 149-50.
f2) A WEISa .- Contribucio of conlixemenl ,fe Ia fauna Ieni,lnplerologica d' Ara-
go, Treb . Mus. t : ien, Nat . de Barcelona. 1920.
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Per a acusar mes I'influencia esteparia en la encontrada , esmentarent
haver rebut entre els darrers lepidopters, un exemplar de la (acinde/a
melancholica ( I) nova per a Catalunya, perm coneguda ja de prop de Sa-
ragossa, de Valencia i Andalusia , i d'altre handa , de Siria i occident
d'Assia.
Deixem consignat doncs el primer pas en la penetracio als plans de
Lleida , i confiem tenir ocasio de connulicar altres revelations i de for
una exposicib Hues precise dels components que caracteritzen sa fauna Ie-
pidopteroldgica.
Laboratori d'En'omologia dcl Mrs: a (it, Ciencies Naturals 2 . 1. 1922.
Las herborizaciones del Sr. GROS por la region
almeriense
por
C. PAL'
De cuatrocientos a quinientos numeros hemos recibido para nuestra
Terecra contrihncirin a la flora de Granada. Vemos formes nnty curiosas
e interesatites pars In flora general de In Peninsula, y que solamente aqui
se encuentran. La flora almeriense contiene especies de Tunez: se piiede
decir que es tries "argelina"; en camhio la Betica es ntas "oranesa". Se
pueden establecer dos regiones diverstis en In Peninsula, que incluyendo-
las en las semejantes de Africa se pudieran agrupar en una tunecina, ar-
gelina y almeriense, y en otra oranesa, marroqui y hetica. Portugal es
miss afin a is oceanica de Marruecos.
Esta-; dos tiaras suponen regiones separadas y caminos tie dispersion
apartados. Las tierras, durante In invasion de Ins especies caracteristicas
de amhas regiones, debi:^ron levantar o rontener harreras infrangneahles
pars Ins colonies emigrantes. El suelo no debiai ser nniforme ni quizas
unido. El canton botanico, murciano-ahneriense, demuestra, que unido al
af(icano, goza de aria evidente indepenedncia aparte de In betica.
I) La c!assihcacio d'aquest coleopter aixi tom les dades geografiques que
consignem spin degudes a I'ento noleg En Ascenci (oDINA,Regent de Is Secci6 Ento-
moiogica al Museu,
